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I medhold av kongelig resolusjon av 8, april 1960 om 
kvalitetskontroll av fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet 
den 2, juli 1968 fastsatt fØlgende forskrifter for tilvirkning og 
bruk av tønner for saltet sild, brisling og annen fisk, samt rogn 
og agnskjell: 
§ 1. 
Det er ved, utfØrsel og ved omsetning innenlands av saltet 
sild og brisling, annen saltet fisk (unntatt klippfisk), saltet rogn 
og agnskjell kun tillatt å anvende tønner som er overensstemmende 
med disse forskrifter. 
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§ 2. 
HeltØnnen skal ha et rominnhold på 116-120 liter, halvtønnen 
liter, kvarttønnen 29-30 liter og 1/8 tØnnen 14-15 liter. 
§ 3, 
TØnnene skal være tette, bukformet og forarbeidet av god 
veltørret stav. De må ikke være kullbrent. Til stav må ikke 
brukes tre som ikke holder laken, eller som er vasstrukket. Det må 
heller ikke brukes ved av lØvtre, unntatt eik, Det må ikke brukes 
stav av forskjellige tresorter i samme tønne. Det som her er sagt 
om staven gjelder også bunnstykkene, 
I tønner av gran skal alle kvister kittes. 
Til iinpregnering av tØnner tillates bare nyttet stoffer som 
er uskadelige for produktene og ikke avgir smak, lukt eller farge. 
§ 4. 
staven og bunnstykkene skal i heltØnnen minst være henholds-
vis 16 og ;19 mm tykke og i halvtønnen minst 13 og 16 mm, alt for 
staven målt i vei avpusset :f'o:rarbeidet stand, Både stav og bunn-
stykker skal være helt. skarpkantede (fri·:for vannkant), I alle 
stØrrelser skal tØnnene vre:re t;t;J.strekkelig aVPU$set, således at 
båndene sl.utter jeynt til staven .• 
§ 5, 
Bunns•tykkenes .antall i helJ;Ønnen og halvtønnen må i opp-
slagsenden ikke være over .4 og ikke under 3, J bunne,n skal det ikke 
V<\!:re ovie:r 4 og i.kke under 2. l,le skal være satt sammen med jern-
pluggei;:·~v ininst 45 mm le.ngde og mim;t 2,5 .J1llli tykkelse. Kant-
stykkepe sk.al i heltØnnen være minst 10 cm og i halvtønnen minst 
7 cm brede•. 
§ 6. 
Stavens bredde skal i heitØnneri ikke være over .10 og i 
hal vtØnnen ikke over 8 cm. Staven$ .lengde kan i heltØnnen vaire fra 
76 til 78 cm og i halvtønnen fra 60 til 62 cm~ Bunnens tverrmål 




HeltØnnen skal være forsynt med 2 jernbånd, minst 50 mm 
brede, ett for hver ende, Endebåndet skal være minst 1,5 mm tykt 
og båndet i oppslagsenden minst 1,65, HeltØnnen skal videre være 
forsynt med 2 profilvalsede jernbånd minst 1,5 mm tykke og minst 
50 mm brede, ett på hver side av buken, anbrakt i passende avstand 
mellom buk og lagg, (ca, 16-17 cm ·fra båndets overkant til laggens 
overkant), Den innvalsede vulse i profilbåndene skal være ca, 
8 mm hØy og 20 mm bred i snittet, 
I stedet for jernbånd kan nyttes aluminiumsbånd etter 
samme retningslinjer som gjelder for jernbånd. Bukbåndene skal 
være minst 1,6 mm tykke og minst 50 mm brede oe; laggbåndene minst 
1,9 mm tykke og 45 mm brede, Aluminiumskvaliteten for bukbånd og 
laggbånd skal være henholdsvis M 57 S ~H eller 57 SH eller til-
svarende kvaliteter. 
§ 8. 
Halvtønnen skal være forsynt med 2 jernbånd, minst 1,5 mm 
tykke og minst 40 mm brede, ett for hver ende samt 2 profilvalsede 
jernbånd, minst 1,2 mm tykke og minst 40 mm brede, ett på hver 
side av buken, anbrakt i passende avstand mellom bul' og lagg, (ca, 
12-13 cm fra båndets overkant til laggens overkant), Den inn-
valsede vulse i profilbåndene skal være tilsvarende mindre enn be-
stemt for heltØnnen. 
I stedet for jernbånd kan nyttes aluminiumsbånd etter samme 
retningslinjer som gjelder for jernbånd. Bukbåndene skal være minst 
1, 5 mm tykke og minst 35 mm brede og laggbåndene minst 1, 7 mJn 
tykke og 35 mm brede, Aluminiumskvaliteten for bukbånd og lagg-
bånd skal være henholdsvis M 57 S ~H eller 57 SH eller tilsvarende 
kvaliteter. 
§ 9. 
KvarttØnnen skal være forsynt med 2 laggbånd av jern, 
minst 1 mm tykke og minst 30 mm brede, ett for hver ende, samt 2 
jernbånd, ett på hver side av buken av samme dimensjoner som lagg-
båndene, 
I stedet for jernbånd kan nyttes aluminiumsbånd. Buk-
båndene skal være minst 1 mm tykke og minst 30 mm brede og lagg-
båndene minst 1,1 mm tykke og 30 rrn:n brede. Aluminiumskvaliteten 
både for bukbånd og laggbånd kan være M 57 S ~H eller tilsvarende 
kvalite.ter. 
§ 10. 
Åttingen skal være forsynt med 2 laggbånd av jern eller 
aluminium, ett for hver ende, samt 2 jernbånd eller aluminiumsbånd 
ett på hver side av buken. 
§ 11. 
Samtlige jernbånd og aluminiumsbånd skal være fagmessig 
sveiset eller klinket med minst 2 nagler som passer for båndenes 
dimensjoner, Til klinking av aluminiumsbånd skal bare nyttes 
aluminiumsnagler, 
§ 12. 
Malen i alle jernbånd og aluminiumsbånd skal være sli!' at 
båndene slutter jevnt i tØnnen. 
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§ 13· 
Enhver som vil forarbeide tønner som går inn under disse 
forskrifter skal på forhånd melde sin virksomhet til Fiskeri-
direktØren, Fiskeridirektøren 1ar meldingen innfØre i et register 
og tildel8r hver til virker et særskilt merke (lrnntrollnummer) som 
ikke må brul,es til annet enn til merking av disse tØnner. 
§ 14. 
Merket skal av. tilvirkeren rør avhendelsen være anbrakt 
på enhver tønne som selges til sådant bruk 1>om nevnt i § 1. På 
heltØnnen påsettes merket både på lokk og tønnehals (mot oppslagsd 
enden). På mindre emballasje påsettes merket kun på tØnnehals 
(mot oppslagsenden), 
§ 15. 
Et påsatt merke etter §§ 13 og 14 gjelder som ti1virkerens 
erklæring om at tØnnen som nyforarbeidet fyller de krav som er 
fastsatt i gjeldende forskrifter. 
§ 16. 
Herket skal ha slik form, utseende ogstØrrelse som fast-
settes av Fiskeridirektøren. 
Merket skal ved bokstav og tall angi det fylke og det 
nummer hvorunder tilvirkeren er oppfØrt i Fiskeridirel,tØrens register. 
§ 17. 
Andre merker som måtte bli anbrakt på tønnene, skal i form 
og utseende tydelig adskille seg fra det som er angitt i og bestem-
mes etter § 16. 
§ 18. 
Statens Sildkontroll fØrer kontroll med at bestemmelsene 
i disse forskrifter blir overholdt, Denne kontroll kan bare ut-
fØres av offentlig ansatte kontrollØrer. 
§ 19. 
KontrollØrene har adgang til ethvert sted det produseres, 
lagres eller anvendes tønner som omfattes av disse forskrifter. 
§ 2 0. 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bØter, 
Ulovlige tønner kan ved dom besluttes inndradd hos tilvirkeren 
eller brukeren til fordel for statskassen, hvis han visste eller 
burde vite at tØnnene var ulovlige, 
§ 21. 
FiskeridirektØren kan i særlige tilfelle dispensere fra 
bestemmelsene i disse forskrifter, 
§ 22. 
Disse forskrifter trer i kraft straks, Fra samme tid 
oppheves forskrifter for forarbeidelsen og bruken av tØnner for 
saltet sild, brisling og annen fisk, samt rogn og agnskjell fast-
satt ved kongelig resolusjon av 29, september 1933, 
